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1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un 
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través 
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo bo­
nificaciones en casos especiales para 
municipios.
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PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
*»» MUNICIPIO ASTORGA
FREILE FREILE ERNESTO




GONZALEZ GONZALEZ M. CARMEN
GUTIERREZ BARREDO JESUS
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO
LOPEZ GARCIA VICENTE LORENZ
MARTIN CUERVO FERNANDO
MARTINEZ MARTINEZ ANA MARIA
MENDAhA BLANCO M CARMEN
MORCADO MORENO BRIGIDA
ORALLO FERNANDEZ M LIDIA
PENA VILACOBA GENOVEVA
PEREZ OTERO DEL CARLOS








♦** MUNICIPIO : BALBOA
GARCIA RABANAL M ANGELES
SANTIN FREI JO MANUEL
»*« MUNICIPIO BAÑEZA (LA)
ALONSO CARRACEDO ANSELMA
AMADO BRIME M VICTORIA






FERNANDEZ FUERTES JOSE ENRIQUE
FERNANDEZ VALDERREY MIGUEL
FUERTES FRAILE M OLVIDO




JIMENEZ JIMENEZ M CARMEN
l OPEZ FERNANDEZ DOMINGO
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PRIMER APELLIDO SECUNDO APELLIDO NOMBRE------ ——————---—------------ ——————— .
MARTIN VERDE FRANCISCO JAVIER
MARTINEZ PALMERO ANTONIO
MENDOZA LUENGO M ROSARIO
MURCIEGO MARTINEZ ANTONIA
PARAMO CONCEJO JOSE MARIA
PEREZ PEREZ JOSEFA
PUENTE FLOREZ M. JOSE
RIO DEL ARIAS ANA MARIA
RODRIGUEZ RIO DEL M PILAR
SANCHEZ JOYA ESTHER
SEVILLA VALDERAS JOSE MARIA
VALDERREY FALAGAN MAXIMINO
VILLALIBRE CASTRO ALBERTO JULIO
*** MUNICIPIO BARJAS
LOPEZ FERNANDEZ ASUNCION
### MUNICIPIO BARRIOS E)E LUNA (LOS)
FERNANDEZ LOPEZ MANUEL
»*♦ MUNICIPIO BEMBÍBRE
ALBA GONZALEZ M LUISA
ALVAREZ DIAZ FELIPE
ALVAREZ TORRE DE LA CAMINO
ARIAS GONZALEZ FELISA
BLANCO ALVAREZ •• JUAN JOSE
CAO FORNIS SILVIA
CIFUENTES RODRIGUEZ M AURORA
CUETO ORALLO ANA MARIA
DOS SANTOS SALVADOR ANTONIO ALBERT





GONZALEZ , GONZALEZ JUAN JOSE
*## MUNICIPIO BEMBIBRE





NUÑEZ AR IAS ANTONIO
PARADA VALES, JUAN JOSE
PORDOMINGO CARRASCO M. TERESA








CASTELLANOS SUAREZ M. LUISA










*»* MUNICIPIO BERCIANOS DEL PARAMO
BENEITEZ BARRAGAN ANTONIO
PERRERO HONRADO ANA MARIA
RAMOS PRIETO SERGIO
MUNICIPIO . BERCIANOS DEL REAL CAMINO
RIVERO RIO DEL ANA ISABEL
MUNICIPIO BERLANGA DEL BIERZO
LOZANO DIEZ SEVERINO
MUNICIPIO BOCA DE HUERGANO
DOMINGUEZ DOMINGUEZ CECILIA
RODRIGUEZ HOYO DEL CARIDAD
MUNICIPIO . BOÑAR
ARGUELLO RODRIGUEZ LAURA MARIA
DIEZ PINILLA VALERIANO







































»*» MUNICIPIO : 
FRANCO
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PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
BENAVIDES OLIVERA JOSE PEDRO
BERJON SAENZ MIERA SANTIAGO
BILBAO CASIELLES MERCEDES




BLAS ALVAREZ JESUS SALVADOR
BORJA BORJA EDELICIA
BRAVO HERRERO PILAR
BURGUES HERNANDEZ JOSE CARLOS
CABALLERO RENILLA LUIS
CABEZAS POZO DEL JOSE CARLOS
CADENAS PISABARROS MODESTO
CALVO ARIAS JUAN CARLOS








CARRAVILLA RODRIGUEZ M. CARMEN ESTR
CARRILLO PRIETO TERESA
CASADO ALVAREZ M. ANGELES






CASTRO DE TOQUERO M. ENCARNACION
CELIS DE MARTINEZ MARIA
CEREZO ESCUDERO CARLOS
CHICO BARRIALES ADORACION




COVELO GALLEGO M OLGA
CRESPO SANCHEZ ANGEL
CUBILLAS GUTIERREZ M LUISA
CUESTA LOPEZ EMILIO
DA CUNHA AMANDI SOUSA CRISTINA
DIAZ ABAD JOSE LUIS













EGUEN SAN ESTEBAN FELISA
ESCAPA MARTINEZ ISMAEL


















FERNANDEZ LORENZANA FRANCISCO JAVIER





FERNANDEZ RODRIGUEZ M CONCEPCION
FERNANDEZ SANCHEZ PIEDAD JOSEFA
FERNANDEZ TASCON MIGUEL ANGEL
FERNANDEZ VIEIRA RAQUEL
PERRERA MARTINEZ M CARMEN
FERRERO BLANCO JOSE
FIDALGO CASADO PABLO
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PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
FRANCO SARMIENTO





























































































































































































PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
LOPEZ FERNANDEZ CRISTINA
LOPEZ GAYOL M. CONCEPCION
LOPEZ LOPEZ ALMUDENA
LOPEZ MOLANES M SOLEDAD
LOPEZ ROBERTO MIRIAM
LOPEZ TENA JOSE MANUEL
LORENZANA FERNANDEZ PEDRO
LORENZO DE AMADO M. LUISA
LOZANO MATEOS M. GRACIA
LUENGOS FERNANDEZ M TERESA













MARTINEZ FERNANDEZ M. CARMEN PILAR
MARTINEZ GARCIA BENJAMIN
MARTINEZ GONZALEZ EXCELSA




MARTINEZ PUENTE M ELOISA
MARTINEZ RUA DE LA ANA ISABEL








MERINO RIO DEL MAR I ANO
MIGUELEZ ALVAREZ MANUEL
MIGUEZ GUISURAGA JOSE LUIS
MODINO GONZALEZ LORENZO
MONS EGUIA M JESUS
MONTI EL OTERO M ANTONIA
MORALES VAZQUEZ CASTRO JULIAN
MORAN GARCIA LUIS
MORAN SUAREZ BEGOÑA








OLMO PEREZ JOSE CARLOS
ORDAS ORDAS GUILLERMO
OREJAS POZO SUSANA
OSOR 10 ALVAREZ PEDRO MANUEL




PASCUA PRIETO M. LUZ
PASTRANA GONZALEZ MAXIMIANO FERN
PEDREIRA DARRIBA MANUEL
PELLITERO GARCIA M ROSA
PEQUEÑO RUEDA JESUS
PEREZ ALVAREZ RAMON JOSE










PORTOS GONZALEZ M ROSARIO






PUENTE CRESPO M LUISA
PUENTE DE LA BADESO JORGE
PULIDO GUTIERREZ JULIAN DAMASO
QUIÑONES LLAMAS EDMUNDO VALENTIN
RAMIREZ GOMEZ OJERO CARLOS
RAMOS GARCIA ENRIQUE
RANEDO FRIAS DE FIDEL
REDONDO ANAYA JULIO
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PRIMER APELLIDO SECUNDO APELLIDO NOMBRE
REDONDO SANZ VICTORINA
REGUERO GONZALEZ M GLORIA
REVUELTA PEREZ ROSA ANA
REYERO REGUERA ANA
RIESCO PUENTE SONI A





ROBLES SANTOS MANUEL FERNANDO
RODRIGUEZ ALONSO ANGEL LUIS
RODRIGUEZ ARIAS JUAN MANUEL
RODRIGUEZ CARON M ASITA
RODRIGUEZ DIAZ MARIA
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE LUIS
RODRIGUEZ GARCIA DELFIN
RODRIGUEZ GONZALEZ ADELINA
RODRIGUEZ GUTIERREZ BALBI NA
RODRIGUEZ LOPEZ GEMMA PILAR
RODRIGUEZ MARTINEZ M MAR
RODRIGUEZ OLMO ORENCID




ROJO FERNANDEZ M NOEMI
ROMERO FERNANDEZ ALEJANDRO




SAHAGUN PERREROS M. CANDELAS
SALDAríA GIL M PURA
SAN JOSE MARCOS M GABRIELA
SANCHEZ ALAIZ DIAMANTINA
SANCHEZ ESCUREDO M ANGELES
SANCHEZ GONZALEZ M PILAR




SANTOS ALVAREZ M JESUS
SANTOS GARCIA JACINTO
SANTOS PEREZ ALONSO RAFAEL
SANZ MARTI TERESA JESUS
SASTRE REY JESUSA
SER DEL ROBLES ALVARO
SEVILLANO FERNANDEZ EMMA
SILVA NISTAL BENEDICTA






TARAN ILLA CASTILLO SONI A
TASCON ROBLES LUIS
TEJERINA VALCUENDE ENRIQUE
TOME DIEZ M CARMEN
TORRE MARCOS EVELIA
TRANCHE MUÑIZ JOSE LUIS
TUDA GOMEZ M ESTHER

















VILLAVANDRE IGLESIA DE LA EDUARDO
VIRUELA ROJO M. ISOLINA







DIOS GARCIA M PETRA
LORCA CODINA AGUSTIN
MUNICIPIO LLAMAS DE LA RIBERA
ALVAREZ DIEZ FRANCISCO
DIEZ DIEZ FRANCISCO












































































































































*** MUNICIPIO : 
GARCIA 
FUERTES
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PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
FERNANDEZ BLANCO M. ROSA










VILLA GARCIA FRANCISCO JOSE
*** MUNICIPIO : PONFERRADA
ABELLA PONCELAS JULIA




ALVAREZ ALVAREZ M PILAR
ALVAREZ CAÑEDO RAUL
ALVAREZ FERNANDEZ M BEGOÑA
ALVAREZ GONZALEZ CAROLINA
ALVAREZ LOSADA LEOPOLDO
ALVAREZ PACIOS MIGUEL ANGEL
ALVAREZ RODRIGUEZ SEGUNDO
AMIGO ALVAREZ JOSE MANUEL
ARENAS PEREZ LUIS JESUS




B.ARRAL DELGADO M. CARMEN
BARRIO MARTINEZ CARLOS
BELLO ESCUREDO ROSARIO
BERNAL BARRIO M. CARMEN
BLANCO BLANCO ROSA MARIA
BLANCO GARCIA RAQUEL





CAMPO DEL DURAN PILAR
CAO FERNANDEZ ANABEL
CARBALLO PEREZ M. BEATRIZ
CARRERA GONZALEZ TOMAS





CORDEIRO PEREIRA MANUEL NASCIMENT
CORUJO MORAN CONSUELO









FERNANDEZ AMIGO M. ENCINA
FERNANDEZ CAMBELO JUAN CARLOS
FERNANDEZ DIEZ ANGUSTIAS
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSEFA
FERNANDEZ GARCIA ELI A
FERNANDEZ GONZALEZ JUAN CARLOS
FERNANDEZ LOPEZ ISIDRO
FERNANDEZ MATA DE LA M PILAR




FIDALGO GUTIERREZ JESUS ANGEL
FORNELLS LARRALDE JOSE MIGUEL
FRANESQUI FERNANDEZ EVA MARIA
FUERTES LOPEZ LEOVIGILDO
GALLEGO ALVAREZ M PILAR
GARCIA ALONSO GERMAN
GARCIA BUITRON ANTONIO MIGUEL
GARCIA ENRIQUEZ ARTEMIO
GARCIA GARCIA EMILIA
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POSADA DE VALDEON 
EVANGELINA

















*♦* MUNICIPIO PUEBLA DE LILLO
GARCIA RASCON DOROTEA
RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCA




LOPEZ RODRIGUEZ FERNANDO RAMIRO
RAMOS GARCIA M. LUISA
VIDAL CORCOBA ROBERTO
♦** MUNICIPIO QUINTANA DEL CASTILLO
BLAS ROJO JUAN JOSE
GARC IA FERNANDEZ EVANGELISTA
PELAEZ CUEVAS MARTIN
SUAREZ BLANCO FLORENCIO
*## MUNICIPIO QUINTANA DEL MARCO
HERAS DE LAS VIDAL LAUREANO
♦** MUNICIPIO QUINTANA Y CONGOSTO
ABAJO DE MARTINEZ JOSE
FERNANDEZ VIDAL HIPOLITO
TORRES VILLAR PEDRO
#*• MUNICIPIO REGUERAS DE ARRIBA
LOBATO FAI AGAN RAMIRO
##» MUNICIPIO REYERO
CADIZ ALVAREZ GERMAN NICANOR
MUNICIPIO R I AÑO
FERNANDEZ DIEZ FELICIANO
*** MUNICIPIO RIEGO DE LA VEGA
ACEBES RODRIGUEZ YOLANDA
FUERTES MI CUELEZ ELOINA





MARTINEZ DIEZ M. TERESA
VALCARCE BERNARDO LUIS
MUNICIPIO : RIOSECO DE TAPIA
GARCIA LLAMAS MANUEL
♦** MUNICIPIO ROBLA (LA)
ACEBES ALVAREZ SHEILA
ARIAS GARCIA FERNANDO
CANTERO AMADO JOSE MANUEL
DIAZ GARCIA FELICIDAD
FERNANDEZ FERNANDEZ M. COVADONGA
GARCIA ARIAS LUCIO
GARCIA REVUELTA SUSANA
GONZALEZ JIMENEZ JOSE MANUEL
GUTIERREZ RIOS ANSELMO




SANCHEZ FERNANDEZ M ANGELES
SUAREZ SUAREZ RAIMUNDO
♦ MUNICIPIO ROPERUELOS DEL PARAMO
ALEGRE FERNANDEZ AGUSTIN
FERNANDEZ FERNANDEZ PILAR




GARCIA VALLE JOSE MARIA
LOZANO SANTOS GONZALO
RIVAS ROSENDE DE ALICIA
VALBUENA GONZALEZ MERCEDES
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
MUNICIPIO : SAHAGUN








VALLEJO BERNARDO ROSA ISABEL
MUNICIPIO : SAN-ANDRES DEL RABANEDO
ABLANEDO GARCIA BASILIA
ALMIRANTE SIERRA ANGEL LUIS
ALONSO TORRES M. ISABEL
ALVAREZ FERNANDEZ ISIDRO
ALVAREZ MASEDA ENCARNACION
AMIGO REHOYO ANA ISABEL
ARIAS GARCIA PABLO
BARDON ROBLA ELMA
BERJON SAENZ DE MIERA M. TERESA
BORGE LORENZANA M CONCEPCION




COTO FERNANDEZ JOSE MANUEL
DELGADO REYERO M. BELLA
DIEZ GARCIA JESUS MIGUEL
DIGON GARCIA PIEDAD
FALAGAN TRAVESI M. JOSE
FERNANDEZ CAMPANO FRANCISCO JAVIER
FERNANDEZ FERNANDEZ MILAGROS








GARCIA MARTINEZ MIGUEL ANGEL
GARCIA SOTO GLORIA
GOMEZ DIEZ M. TERESA
GONZALEZ CHAMORRO MARTIN
GONZALEZ GONZALEZ DAVID
GONZALEZ PINTO M. CRUZ
QUERRA VELILLA JOSE ANGEL
GUZMAN LIS ANDEL




HALLADA GARCIA JUAN RICARDO
MARTIN SALAMANCA M. CARMEN
MARTINEZ GONZALEZ LAURENTINO












RODRIGUEZ CANTON FLOR INDA
RODRIGUEZ MARTIN MARTINA
ROMANO APARICIO M CRISTINA









CEREZALES PUENTES M. SOLEDAD
PEREZ LAGO HIGINIO
*♦* MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DE LA PDLANTERA
CABALLERO MIGUELEZ M. ROSA
FUERTES REBORDINOS PEDRO LUIS
MIGUELEZ SANTOS ANA BELEN
VIEJO VALENCIA M. INMACULADA
,♦** MUNICIPIO : SAN EMILIANO
ALVAREZ SANCHEZ ROSA MARIA
GONZALEZ RODRIGUEZ ANGEL
SUAREZ BARRIADA MODESTO
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PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBREPRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
MUNICIPIO : SAN ESTEBAN DE NOGALES **» MUNICIPIO SOBRADO















SOTO DE LA VEGA 
JOAQUINA
GARCIA FERNANDEZ SERAFINA FUERTES MIGUELEZ M. AZUCENA
GONZALEZ GONZALEZ JOSE CARLOS LOPEZ GUTIERREZ FELICIDAD
MARTINEZ MARTINEZ VICTORIA MIGUELEZ OTERO MANUELA
RABANAL PERANDÓNES SATURIO SANTOS ALONSO JERONIMA















MUNICIPIO : SANTA COLOMBA DE CURUEÑO•
ALLER RICARDA
GONZALEZ VICENTE
*** MUNICIPIO : SANTA COLOMBA DE SOMOZA
NIETO RUFINA









»»» MUNICIPIO : 
FERNANDEZ 
HARO DE

































GONZALEZ FERNANDEZ GASPAR MASAR IKO LOPEZ PETRA
MONJE FERNANDEZ JUAN ORALLO VEGA JOSEFA









; SANTA MARIA DE LA ISLA 
ANA JESUS 
DON INO


































CHAMORRO NUSEZ MARCOS SANCHEZ FERNANDEZ FRANCISCO















































DIAZ GONZALEZ RUFINA JIMENO GONZALEZ CLEMENTE
FRANCO GARCIA SANTIAGO MARTINEZ PEREZ TERESA












URDIALES DEL PARAMO 
DOMINGO














GUTIERREZ CEMBRANOS VENANCIO GUTIERREZ GUTIERREZ FELICIANO































































GUTIERREZ GETINO JAVIER GARCIA MARTINEZ M. GRACIA
MARTINEZ ROBLES ERNESTO MARTINEZ GARCIA ROSALIA
RASCON VIDAS NELIDA PRADO DE CASTAÑO PEDRO










TEJEDOR GONZALEZ BALEINA ESTEBANEZ BLANCO ANGELÁ
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*#* MUNICIPIO : VALDERREY
GRANDE GONZALEZ ESTEBAN
RIO DEL RIO DEL PEDRO
**♦ MUNICIPIO VALDERRUEDA
DIEZ CIMA MARINO
GONZALEZ FERNANDEZ M. MAR
NIETO TORRES ANTONIA
RODRIGUEZ VILLAVERDE JUAN JOSE
#*# MUNICIPIO : VALDESAMAPIO
GARCIA FERNANDEZ JAVIER





BLANCO CASADO ANA BELEN
GARCIA GARCIA ADOLFO
ORDAS MALAGON ADELA











SALUDES FERNANDEZ SIMON GREGORIO
VEGA GIRALDO MARTA
**• MUNICIPIO : VALVERDE DE LA VIRGEN
APARICIO JAÑEZ ALVARO
CARRASCO SANCHEZ OLIMPIA
DIEZ RIESGO M CARMEN
FERNANDEZ MUÑOZ OSCAR
GARCIA GARCIA M LUISA
GONZALEZ GUTIERREZ JUAN
IGLESIAS GARCIA M CARMEN
MARCOS NIETO DIANA
NICOLAS GARCIA ROBERTO
POZO DEL ORDOÑEZ FAUSTINO
RUIZ BENITEZ ALEJANDRO








♦** MUNICIPIO VEGA DE ESPINAREDA
ALONSO PONCELAS WENCESLAO
ALVES CARRILLO M ANTONIA
DORADO GALLARDO MIGUEL
GARCIA LOLO M CARMEN
GRACIA VIZCAYA M FLORA
LOPEZ RELLAN ARTURO
PASARIN MENDEZ ANGELITÁ
RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO
URI A FERNANDEZ ANTONIA
MUNICIPIO VEGA DE INFANZONES
GALLEGO VIRUELA ROSA MARIA
NAVA GONZALEZ ALEJANDRO







MATEO GONZALEZ ANA MARIA

















































































































































*»* MUNICIPIO VILLADEMOR DE LA VEGA
RODRIGUEZ CLOTILDE
GORGOJO DANIEL
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MUNICIPIO : VILLAMARTIN DE DON SANCHO
GONZALEZ OVEJA ISABEL
*** MUNICIPIO : VILLAMEJIL




HERRERO GIL FRANCISCO JOSE





»** MUNICIPIO VILLANUEVA DE LAS MANZANAS
BARREALES BARREALES M. CRISTINA
MARCOS CAÑON RUBEN
♦*» MUNICIPIO VILLAOBISPO DE OTERO
ALVAREZ GARCIA ENELIDA











DIAZ GARCIA M. CRUZ
FERNANDEZ ALVAREZ DANIEL
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE MARIA
FLOREZ PRIETO ALBERTO
GARCIA GARCIA DANIEL
GIL MARTINEZ M. PILAR




MORENO MARTINS GUILLERMO AUGU
PELLITERO RODRIGUEZ M. CONSUELO
RABANAL GARCIA GABRIEL
RODRIGUEZ DOMINGUEZ FELIX
SANCHEZ CANTORAL JOSE ANTONIO
TRANCHE CALZON FERNANDO
VILLANUEVA LOPEZ VICENTE
**» MUNICIPIO VILLAREJO DE ORBIGO
ANTON ALONSO ROSAL I NA
CARRIZO RUBIO SERGIO
FERNANDEZ CANTON M ELENA
FUERTES LLAMAZARES M JOSEFA
GONZALEZ AR I'AS ISABEL
LARA LACALLE M. ISABEL
MARTINEZ LOPEZ JOSE MARIA
OMAÑAS PEREZ MARIA ASUNCION
RAMOS ALVAREZ TRINIDAD
SIMON FERNANDEZ AVELINO





ALVAREZ DIEZ M. CAMINO




CUESTA TARANILLA M. LUCIA








CUEVAS VILLAZALA CARLOS ELADIO
JUAN FRANCO IGNACIA
SAN MARTIN RIEGO DEL EUGENIO







*** MUNICIPIO : VILLAZANZO DE VALDERADUEY
HERRERO MAURINO
CAMINERO ALEJANDRO








León, a 8 de octubre de 1998.—El Delegado Provincial de la Ofi­





Aprobada provisionalmente la derogación de la Ordenanza de 
Tasa por Licencias Urbanísticas y Actividades Extractivas en Pleno 
de fecha 7 de agosto de 1998 y no habiéndose presentado reclamación 
alguna contra dicho acuerdo, queda definitivamente aprobada la de­
rogación de la Ordenanza cuyo texto íntegro es el siguiente:
Tasa por licencias urbanísticas de obras y actividades
EXTRACTIVAS
Ordenanza Reguladora
Artículo 1 -Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 y 142 
de La Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayunta­
miento establece la tasa por licencias urbanísticas que se regirá por la 
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido 
en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988. Se hallan incluidas, asimismo, 
las actividades extractivas derivadas de la minería general 
que se realicen en el término municipal y en especial las de minería 
a cielo abierto, e interior para la extracción de carbón, canteras de 
material calcáreo, de pizarra, arcilla y otros minerales con referencia 
a la Ley de Minas, así como las extracciones de áridos de aluviones 
fluviales asentados en los cursos de los ríos o vertientes montaño­
sas, así como movimientos de tierras.
Artículo 2.-Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, 
técnica y administrativa tendente a verificar si los actos de edificación 
y uso del suelo a que se refiere el artículo 178 de la Ley sobre Ré­
gimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido aprobado 
por R.D. 1346/1976 y que hayan de realizarse en el término muni­
cipal, se ajustan a las normas urbanísticas de edificación y policía 
previstas en la citada Ley del Suelo y en el Plan General de Orde­
nación Urbana de este Municipio.
No estarán sujetas a esta Tasa las obras de mero ornato, conser­
vación y reparación que se realicen en el interior de las viviendas.
Artículo 3.-Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídi­
cas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tri­
butaria, que sean propietarios o poseedores o en su caso arrendatarios 
de los inmuebles en los que se realicen las construcciones o instala­
ciones o se ejecuten las obras.
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En todo caso tendrán la condición de sustitutos del contribuyente 
los constructores y contratistas de las obras.
Artículo 4.-Responsables.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del su­
jeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los 
artículos 38 y 39 de la Ley General Tributaria.
Serán responsables subsidiarios los administradores de las so­
ciedades.
Artículo 5.-Estarán exentos de la presente tasa, el Estado, la Co­
munidad Autónoma y la Provincia, por todos los aprovechamientos 
inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten 
directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad 
y defensa nacional.
Artículo 6.
Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras 
presentarán previamente en el Registro General la oportuna solici­
tud acompañando certificado visado por el Colegio Oficial respectivo 
con especificación detallada de la obra y lugar del emplazamiento, en 
la que se haga constar el importe estimado de la obra, mediciones y 
destino del edificio.
2. Cuando se trate de licencia, para aquellos actos en que no sea 
exigible la formulación de proyecto suscrito por técnico competente, 
a la solicitud se acompañará un presupuesto de las obras a realizar, como 
una descripción detallada de la superficie afectada, número de de­
partamentos, materiales a emplear y en general de las característi­
cas de la obra o acto cuyos datos permitan comprobar el coste de 
aquéllos.
3. En el caso de reparaciones y reformas en edificios ya cons­
truidos, que no sean susceptibles de presentación de proyecto téc­
nico, el Ayuntamiento, si así es informado por técnico correspon­
diente, podrá exigir un certificado de solidez del edificio, firmado 
por profesional competente.
4. Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase 
o ampliase el proyecto, deberá ponerse en conocimiento de la Ad­
ministración Municipal, acompañando el nuevo presupuesto o el re­
formado y, en su caso, planos y memorias de la modificación o am­
pliación.
5. Los solicitantes de licencia para movimientos de tierras o ac­
tividades extractivas deberán acompañar, a la solicitud, la siguiente 
documentación:
Proyecto de las obras a realizar, especificando las mismas, así 
como el emplazamiento, suscrito por facultativo competente y vi­
sado por el correspondiente Colegio Profesional. Plan de Restaura­
ción de los espacios afectados por las obras que, para obtener la con­
cesión minera exige el R.D. 3924/82, de 15 de octubre, y de Orden de 
20 de junio de 1986.
La solicitud citada implica la obtención, con anterioridad, de la 
concesión minera y de otras autorizaciones no municipales exigí- 
bles, de conformidad con la legislación vigente en la materia.
Posteriormente solicitarán la licencia para la actividad minera a 
otorgar por el Ayuntamiento, el permiso de ocupación de terrenos, bien 
al Ayuntamiento o a la Junta Vecinal, según corresponda.
Art. 7. Se establecen las siguientes tarifas:
Por licencias de obras, tanto mayores como menores: 200 pese­
tas.
Por licencia solicitada para usos industriales y mineros: 10.000 
pesetas.
Por licencias solicitadas para explotaciones a cielo abierto, can­
teras y movimientos de tierras en general: 35 pesetas por metro cúbico 
de movimientos de tierras, escombros, carbón o piedra.
Considerando que las actividades extractivas y de movimientos 
de tierra tienen una duración indefinida, por lo que es difícilmente 
previsible, a priori, fijar el volumen de tierra a remover, así como 
que requieren una constante vigilancia de los técnicos municipales para 
comprobar su adecuación a los límites de la licencia y al cumpli­
miento de las restauraciones obligadas, la tasa por la prestación de 
tales servicios se evaluará anualmente en función de la producción total 
de la explotación en cada periodo de los metros cúbicos movidos y de 
las hectáreas de terreno afectadas y no restauradas. Las indemnizaciones 
estarán relacionadas también con la salubridad, perjuicios en los ca­
minos vecinales y públicos y deterioro.del paisaje. El volumen de 
metros cúbicos movidos, la cantidad de hectáreas afectadas y las res­
tauradas, así como los demás elementos o datos que permitan el cál­
culo anual para establecer la cantidad anual de la tasa, deberán ser 
facilitados por las empresas al Ayuntamiento de Cabrillanes. En 
cualquier caso, los servicios técnicos municipales tendrán la facultad 
de comprobar la veracidad de los datos suministrados.
8. -Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando 
se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible. 
A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de 
presentación de la oportuna solicitud de licencia urbanística, si el 
sujeto pasivo formulare expresamente ésta.
Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido 
la oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente 
la actividad municipal conducente a determinar si la obra en cues­
tión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del expediente 
administrativo que pueda instruirse para la autorización de esas obras 
o su demolición si no fueran autorizables.
Las obras iniciadas con anterioridad a la obtención de la licencia 
serán sancionadas con multa de la Alcaldía de 500 pesetas o supe­
rior, previa iniciación en este caso, del correspondiente expediente san­
cionados
La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada 
en modo alguna por la denegación de la licencia solicitada o por la con­
cesión de ésta, condicionada a la modificación del proyecto presen­
tado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida 
la licencia.
9. -Una vez concedida la licencia urbanística, se practicará li­
quidación conforme a las tarifas determinadas en el artículo 7. La 
presente tasa es compatible con el Impuesto sobre Construcciones, Ins­
talaciones y Obras. El ingreso de la tasa se realizará directamente 
en las arcas municipales, utilizando los medios de pago y los plazos 
que señala el Reglamento de Recaudación.
En el caso de las actividades mineras o extractivas se satisfarán 
en la caja municipal o en cualquiera de las cuentas que el Ayunta­
miento tenga abiertas en las entidades bancarias. La tasa aplicable 
por movimientos de tierra, se satisfará dentro del primer trimestre 
de cada año, en concepto de “a cuenta” y se liquidarán definitiva­
mente en el primer trimestre del ejercicio siguiente.
Artículo 10.-Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del 
periodo voluntario y su prórroga se harán efectivas por la vía de apre­
mio, de acuerdo con el vigente Reglamento de Recaudación.
Artículo 1 l.-Se considerarán partidas fallidas o créditos inco­
brables aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por 
el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formulará el 
oportuno expediente, de acuerdo con lo prevenido en el Reglamento 
de Recaudación.
Disposición final:
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido 
aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 19 
de octubre de 1989, entrará en vigor el mismo día de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir 
del día primero de enero de 1990, permaneciendo en vigor hasta su mo­
dificación o derogación expresas.
Cabrillanes, 7 de octubre de 1998.-La Alcaldesa, M.* Angeles 
Feito Alonso.
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